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L l Stellingen 





Primary percutaneous coronary intervention 
and the role of thrombus aspiration 
L----.;._..-----' 
1 De relevantie van een eenvoudig te gebruiken trombusaspiratiecatheter bij een 
hartcatheterisatie neemt toe in de setting van een acuut myocardinfarct. 
Dit proefschrift 
2 Primaire percutane coronaire interventie met implantatie van een intracoronaire stent leidt 
tot minder reocclusies in vergelijking met ballon angioplastiek. 
Dit proefschrift 
3 Angiografische 'myocardiale blush grade' als maat voor myocardiale reperfusie is een goede 
voorspeller van uitkomst na een acuut myocardinfarct. 
Dit proefschrift 
4 Manuele trombusaspiratie v66r intracoronaire stentplaatsing leidt tot een betere 
myocardiale reperfusie vergeleken met ballondilatatie als eerste stap bij een primaire 
percutane coronaire interventie. 
Dit proefschrift 
5 Trombusmateriaal kan door trombusaspiratie warden verkregen in rand 70% van patienten 
met een acuut myocardinfarct ongeacht de aanwezigheid van pre-procedurele angiografisch 
zichtbare trombus. 
Dit proefschrift 
6 lndien trombusaspiratie resulteert in volledig herstel van epicardiale flow zonder significante 
restenose of angiografische aanwijzingen voor plaqueruptuur, is aanvullend gebruik van 
ballon of stent in de infarctgerelateerde laesie mogelijk niet nodig. 
Dit proefschrift 
7 'Our aspirations are our possibilities.' 
Samuel Johnson en dit proefschrift 
8 Het lange termijn resultaat van stofzuigen blijkt beter dan het vuil onder het kleed te vegen. 
Huishoudelijk empirisme 
9 'Alie priser utsikter fra fjellene, ingen snakker om alle de utsikter de ligger i veien for.' 
[ledereen prijst het uitzicht van de bergen, niemand heeft het over het uitzicht wat zij 
benemen.] 
Nils Kj;er 
10 De meest gebrekkige bronvermelding in een proefschrift bevindt zich in de stellingensectie. 
